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1 Les AA. de cet ouvrage s’attaquent au problème de la sécurité des forces alliées sur le
terrain mais aussi la société afghane. Le postulat est que sans sécurité, il ne peut y avoir
d’état  de  droit.  Les  différents  chapitres  analysent  les  facteurs  d’insécurité  comme la
production de drogue, les tensions aux frontières, une mauvaise économie et autres pour
proposer des alternatives afin de reconstruire le pays.
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